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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “PUBLICIDAD SUBLIMINAL Y EL 
COMPORTAMIENTO  DEL CONSUMIDOR DE LA MARCA AXE EN EL 
SEGMENTO MASCULINO DE 15 A 24 AÑOS, NSE B EN LOS OLIVOS, 
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La presente tesis se titula, PUBLICIDAD SUBLIMINAL Y EL COMPORTAMIENTO  DEL 
CONSUMIDOR DE LA MARCA AXE EN EL SEGMENTO MASCULINO DE 15 A 24 AÑOS, 
NSE B, DE LOS OLIVOS, 2015”. Tuvo como principal objetivo investigar la relación 
que existe entre la publicidad subliminal  y el comportamiento del consumidor.  Esta 
investigación fue de tipo básica con nivel descriptivo- Correlacional, con un enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental y transversal.  La muestra seleccionada está 
conformada por 385. Para recabar los datos se empleó un cuestionario, el 
procesamiento y análisis se realizó usando el paquete estadístico Statistic Package 
Sciencies Socials-SPSS 22. El propósito fue establecer  el comportamiento del 
consumidor y la relación con la publicidad subliminal y otras teorías relacionadas a 
la investigación. De los resultados se rescata  que los encuestados se inclinaron  
más a comprar  el desodorante Axe  además, se pudo  establecer que los anuncios 
con publicidad subliminal no siempre lograran  convencer inconscientemente  al 
consumidor  a  adquirir el producto. Finalmente, la publicidad subliminal si  se 
relaciona con las decisiones de compra, la relación fue directa y moderada. 
  Palabras clave: Publicidad subliminal,  comportamiento del consumidor, varones. 
ABSTRACT 
This thesis is titled “SUBLIMINAL ADVERTISING AND CONSUMER BEHAVIOR BRAND 
AXE IN THE SEGMENT MALE 15 to 24 years, NSE B, OF OLIVES, 2015 ". Main 
objective was to investigate the relationship between subliminal advertising and 
consumer behavior This research was basic types with descriptive-correlational 
level, with a quantitative approach, not experimental and cross-sectional design. 
The selected sample is made up of 385. It To collect data a questionnaire, 
processing and data analysis was used was performed using the statistical package 
SPSS Statistic Package Sciencies Socials-22. The purpose was to establish 
consumer behavior and the relationship with the subliminal advertising and other 
theories related to research. The results are rescues that respondents inclined more 
to buy the Axe deodorant addition, it was established that subliminal ads with 
advertising not always succeed in unconsciously convince consumers to buy the 
product. Finally, subliminal advertising if it relates to purchasing decisions, the 
relationship was direct and moderate. 
  Keywords: Subliminal advertising, consumer behavior, males.
